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в новый этап развития, требующий от журналиста новых технологических 
и творческих компетенций. Пока нельзя с уверенностью сказать, станет ли 
такое мультимедийное повествование стандартом отрасли или останется 
модной технологической игрушкой. В любом случае не исключено, что та-
кой формат подачи материалов, как лонгрид, в будущем возвратит интерес 
читателей к аналитическим текстам и изменит подход к веб-журналистике.
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ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ
Как с точки зрения журналистской эффективности, так и с точки зрения 
маркетинга любое периодическое издание заинтересовано в оригинальном 
имидже, отсутствии ощущения de ja vu как на визуальном, так и на содер-
жательном уровне. 
Фотографическая составляющая визуального образа периодического 
издания представляет собой совокупность фотоизображений, опубликован-
ных во всех выпусках газет или журналов. Различные типы изданий обнару-
живают специфическое соотношение различных видов фотографии, среди 
которых можно выделить следующие:
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• произведения в жанрах фотожурналистики (отображение социально 
значимых событий и фактов);
• авторов текстовых публикаций (эффект персонализации, установле-
ние психологического контакта с читателем);
• фотография как часть рекламы (маркетинговая функция);
• фотография-репродукция (прямая репрезентация объекта или части 
объекта);
• кинокадр (в статичном виде обретает свойства фотографии).
Рассматривая первый вид изображений – произведения, созданные 
в жанрах фотожурналистики, – необходимо отметить, что на значение и зна-
чимость фотоснимка непосредственное влияние оказывает авторство фото-
графии. Автором может выступать штатный фотожурналист, автор текста, 
читатель. Также снимок может быть взят из информационного агентства, 
архива, интернета или, к сожалению, публиковаться без подписи. 
Одним из основных недостатков современных белорусских периодиче-
ских изданий, на наш взгляд, является небольшой удельный вес фотографий 
штатных фотокорреспондентов с выраженным предпочтением снимков ин-
формационных агентств, изображения которых активно используются прак-
тически во всех изданиях. Такой подход не позволяет изданию проявить 
свою уникальность, эксклюзивность, которые могут быть успешно подчер-
кнуты с помощью авторского стиля и видения штатных фотокорреспонден-
тов. Нивелируется своеобразие визуального ряда, фотографически газеты 
становятся похожими друг на друга. 
Еще одна тенденция формирования фотографического содержания со-
временных периодических изданий – использование большого количества 
фотографий без указания их источника (удельный вес таких изображений в 
разных изданиях колеблется от 30 до 80 % от общего количества фотогра-
фий). Помимо того, что «пиратское» использование фотографий из интерне-
та актуализирует морально-правовые вопросы: нарушение авторских прав, 
некорректное контекстуальное использование – фотографии из интернета, 
в особенности при отсутствии должности фоторедактора, далеко не всегда 
согласуются с общим стилем периодического издания, создают эклектич-
ность, что особенно заметно в региональной прессе.
Современные исследователи пресс-фотографии выделяют три основных 
критерия, по которым оценивается газетная и журнальная фотография:
• информативность;
• визуальная привлекательность;
• способность вызывать эмпатию.
Журналистская фотография считается наиболее эффективной в том слу-
чае, когда она в полной мере отвечает всем трем критериям, менее – двум 
или одному.
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Последний из вышеперечисленных критериев, на наш взгляд, особен-
но связан с человеческим фактором – с отношением конкретного человека 
с определенной мировоззренческой позицией (автора снимка) к снимаемой 
ситуации. Фотографируя, фотожурналист не просто решает локальную жур-
налистскую задачу, но с каждым новым снимком раскрывает, конкретизиру-
ет свою картину мира, которая оказывает значительное влияние на аудито-
рию, в определенном смысле «рождает» ее.
В понимании фотографии продолжительное время господствовала пла-
тоновская идея, что это средство визуального выражения направлено преи-
мущественно на отображение, репрезентацию. Современное понимание фо-
тографического процесса иное, оно базируется на том, что каждое действие 
фотографа: кадрирование, выбор света и точки съемки и т.д.  – есть и во-
площение формы, и смыслообразующая операция. Здесь уместно вспом-
нить высказывание немецкого философа Теодора Адорно, приведенное 
в его книге «Эстетическая теория. (Философия искусства)»: «Форма – это 
привнесенное содержание». На наш взгляд, создавать изображение – это не 
только фиксировать объект, но в определенном смысле создавать его, давать 
ему жизнь, творить реальность.
Фотография, как и любое другое произведение, оценивается не только 
по достоинствам, непосредственно составляющим его содержание. Играет 
роль также его автор, поскольку автор – это всегда определенный взгляд и 
контекст, созданный всеми предыдущими творческими работами. Автори-
тетный автор свидетельствует о надежности источника, что важно для ими-
джа изданий, и имеет стратегическое значение в формировании визуаль ного 
образа периодического издания.
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НОВОСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ  
И ИХ ПЕЧАТНЫХ АНАЛОГОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Еще не так давно наши возможности быстро и в полном объеме узнавать 
последние новости были, в определенной степени, ограничены: печатная 
пресса и телевидение доносили до нас лишь часть важной оперативной ин-
формации, причем, как правило, с серьезной задержкой во времени. 
Современный этап развития общества характеризуется серьезным из-
менением коммуникативного пространства благодаря расширению влияния 
средств электронной коммуникации [4]. Электронные СМИ в последние 
годы стали чрезвычайно востребованными и превосходят по ряду пара-
метров прессу. К минусам печатных изданий можно отнести то, что поиск 
необходимой информации с их помощью часто является намного менее 
